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RESUMEN 
La presente investigación se realizó con información de captura y esfuerzo 
proveniente del proyecto Dinámica espacio-temporal del ecosistema de 
afloramiento del área de Bocas de Ceniza-Punta Espada (Caribe colombiano) y 
sus aplicaciones para un régimen de pesca responsable. Financiado por 
Universidad del Magdalena-Colciencias-INPA -Universidad Nacional de Colombia. 
Y con información metereológica del Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM) 
. Se evaluaron las variables captura, esfuerzo y ambientales y CPUE en la 
pesquería con chinchorro en la zona de Taganga, Caribe colombiano, durante el 
periodo 1994 a 2000, y la incidencia que sobre éstas pudieran tener los factores 
ambientales precipitación y viento. 
El año más productivo fue 1994 con el 24% de la captura y el menos productivo 
1995 con el 10% de la captura. Se presentó estacionalidad tanto de la captura 
total como de las especies más abundantes, en los meses de enero a abril y 
octubre a diciembre, que son los periodos de época seca y predominio de vientos 
alisios. A excepción del Machuelo cuya estacionalidad varió para cada año del 
periodo evaluado. Las especies representativas en este periodo fueron Cojinoa 
negra (34%), Cachorreta (19%), Machuelo (14%). 
El esfuerzo pesquero tuvo un comportamiento ligeramente inverso a la captura y 
a la CPUE. La variable ambiental que más tuvo incidencia en la captura y la 
CPUE fue el viento; la precipitación lo hizo en menor grado. 
Pesquería con chinchorro en Taganga 
1 INTRODUCCIÓN 
La toma de decisiones en el ámbito de la actividad pesquera requiere no sólo 
contar con una infraestructura gubernamental con poderes adecuados de 
negociación y de decisión, personal capacitado en número suficiente y medios 
materiales para poner en práctica y seguimiento de las medidas seleccionadas; 
sino con una adecuada información permanente y actualizada para definir y 
seleccionar objetivos, métodos y medidas (INPA, 2000). 
Además, los aspectos más relevantes en el proceso de administrar esta actividad 
se relacionan con el modo de adquirir derechos para ejercerla, artes y aparejos de 
pesca, las vedas y áreas de reserva, el registro general de pesca, la estadística 
pesquera, los pescadores, entre otros (INPA, 1995). 
Según FAO (2000), la utilización del acceso libre a recursos pesqueros no es 
sostenible. Los enfoques actuales para controlar y regular la utilización de éstos 
tampoco conducen necesariamente a un uso sostenible. Al crecer el número de 
personas que viven de esta actividad, existe una necesidad mayor de examinar 
las consecuencias del mal aprovechamiento de los recursos por parte de la 
comunidad. 
En Colombia la mayor parte de la pesca artesanal es de libre acceso y esto se 
convierte en una desventaja al momento de adelantar estudios o de llevar a cabo 
estadísticas fiables sobre los niveles de captura obtenidos por los pescadores y 
por ende una limitante para fines de ordenación pesquera (INPA, 1994). El área de 
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Santa Marta y específicamente el área de la Bahía de Taganga es un ejemplo de 
ésto. A pesar de que esta comunidad es de tradición pesquera, la información de 
volúmenes de desembarcos pesqueros no responde a seguimientos sistemáticos 
y continuos que brinden los niveles de confianza necesarios para tales fines. Las 
estadísticas de captura por sí solas no son suficientes para describir el impacto de 
la pesca en los recursos explotados, menos aún si se está evaluando un solo arte 
de pesca. 
Un aumento o disminución de la captura puede ser debido a muchos factores 
como cambios del esfuerzo de pesca, de la abundancia y estacionalidad de los 
recursos pesqueros o cambios simultáneos en abundancia y esfuerzo. Asimismo, 
pueden ser afectadas por variaciones ambientales, producto de cambios 
climáticos como "El Niño" y "La Niña", los cuales traen consigo fluctuaciones en el 
régimen de lluvia y vientos. 
Para efecto de la toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos 
pesqueros (fomento, reglamentación, regulación del esfuerzo, etc.), se hace 
necesario contar con información relativa a la explotación de éstos, tales como 
captura, esfuerzo, captura por unidad de esfuerzo, información biológica pesquera 
y su relación con factores ambientales. 
Hasta ahora se desconoce la tendencia histórica de estas variables aplicadas al 
chinchorro en la comunidad de Taganga, lo que se conoce corresponde a estudios 
puntuales y al conocimiento empírico de los pescadores, y no ha sido 
documentado y analizado de forma multianual, lo que no ha permitido tener una 
evaluación más clara del componente estacional de los recursos en ésta área 
geográfica y con éste arte impidiendo saber a ciencia cierta como ha variado el 
nivel de explotación del recurso pesquero así como su disponibilidad. 
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De igual forma, no se ha establecido de manera sistemática y rigurosa una 
relación entre estas variables con determinados cambios ambientales, como son 
las precipitaciones y los vientos. Debido a que el chinchorro es uno de los artes 
más importantes y tradicionalmente uno de los más usados por lo pescadores de 
esta comunidad. Con esta investigación se pretende realizar un análisis histórico a 
la tendencia de las variables captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) de este arte, y su relación con las variables ambientales (precipitación y 
viento). Teniendo en cuenta el comportamiento estacional y la composición de la 
captura por especie. 
Para lo anterior se cuenta con registros de desembarcos de este arte en Taganga 
para el período comprendido entre 1994 y 2000, obtenidos por el INPA, en el 
marco de diferentes proyectos cofinanciados por las entidades: INPA, 
COLCIENCIAS, VECEP, CIID y UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Esta información fue debidamente estandarizada y sistematizada por el proyecto: 
Dinámica espacio-temporal del ecosistema de afloramiento del área de Bocas de 
Ceniza-Punta Espada (Caribe colombiano) y sus aplicaciones para un régimen de 
pesca responsable. Financiado por Universidad del Magdalena-Colciencias-INPA - 
Universidad Nacional de Colombia. 
1.1 ANTECEDENTES 
Los pronósticos mundiales relativos a límites máximos de la pesca de captura, que 
se habían realizado desde comienzos de los años setenta , se están confirmando 
cada vez más con las pruebas obtenidas en los últimos años. Persiste la 
preocupación mundial sobre la fiabilidad de las estadísticas, así como por el hecho 
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de que el avance y la orientación de la investigación pesquera y los sistemas de 
información en que se basa no alcanzan a satisfacer la necesidad de comprender 
las relaciones entre la pesca y el medio ambiente y entre la ordenación y el 
desarrollo pesquero. Como se reconoce que la sobrecapacidad de pesca y el 
alcance mundial de las operaciones pesqueras continúan ejerciendo efectos 
nocivos entre las poblaciones ícticas, resulta cada vez más evidente la necesidad 
de que, en la ordenación pesquera a largo plazo y en las inversiones, se tengan 
en cuenta el medioambiente y las fluctuaciones climáticas naturales, así como 
fenómenos episódicos como el Niño (FAO, 2002). 
Se está empezando a actuar en lo relativo a la gestión de la pesca marina y a la 
mejora de la ordenación pesquera, a medida que en un mayor número de zonas 
oceánicas la actividad pesquera está sometida a la autoridad de las 
Organizaciones Regionales de Odenación Pesquera (OROP) y la comunidad 
internacional obliga a éstas a una mayor rendición de cuentas. Sin embargo, los 
progresos han sido escasos en algunas regiones y en muchas jurisdicciones 
naturales (FAO, 2002). 
Desde que comenzó la pesca moderna, la fiabilidad de la información se ha 
planteado siempre en la ordenación pesquera, especialmente en relación sobre la 
cantidad de la localización de las capturas. Ya desde el siglo XVI, pescadores 
portugueses guardaban celosamente el secreto de su descubrimiento de los 
caladeros de bacalao en los grandes bancos del Atlántico noroeste. La mayoría 
de las evaluaciones relativas a las poblaciones, flotas y participantes dependerán 
siempre de estadísticas fiables sobre capturas y esfuerzo (FAO, 2002). 
Las variaciones naturales en la abundancia de los recursos para la pesca de 
captura marina también han sido objeto de debate y preocupación hace más de 
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un siglo. En primer lugar, fue la comunidad científica pesquera la que mayor 
atención prestó a esos tipos de fluctuaciones. Sin embargo a medida que se 
desarrolló la pesca mundial y se llegó a disponer de más registros pesqueros y de 
mayor antigüedad, los cambios que influyen en la pesca empezaron a atraer la 
atención de los pescadores, los encargados de la ordenación pesquera, los 
responsables de las políticas y decisiones y del público en general (FAO, 2002). 
Se ha demostrado que la abundancia de varias especies, que registran 
fluctuaciones a largo plazo, guarda cierta correlación con los índices climáticos. 
Observaciones de la sardina japonesa y los índices de temperatura atmosférica 
han permitido proponer que los cambios periódicos a largo plazo en sus capturas 
podrían explicarse debido a cambios climáticos cíclicos. Más recientemente, se 
analizaron series de datos de la FAO y de otras instituciones sobre los 
desembarques de la pesca de captura en un intento de estudiar las posibles 
relaciones entre los distintos índices climáticos y las capturas de determinados 
grupos de poblaciones ícticas. Se elaboró también un modelo de serie 
cronológica, basado en ciclos climáticos bien conocidos, con el fin de pronosticar 
para un futuro de 5 a 15 años posibles tendencias en las principales capturas 
comerciales (FAO, 2002). 
En revisión de bibliografía relacionada con los análisis de las estadísticas de 
captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo en el Caribe colombiano Se 
encontró la investigación realizada en la costa Guajira durante el periodo 1986-
1987 por Manjarrés et al.(1988), donde se hizo un estudio por sub-área y 
procedimiento de pesca, y se encontró que el chinchorro de jala es uno de los 
procedimientos con menor grado de cobertura geográfica, dado que su utilización 
se circunscribe sólo a dos sub-áreas: Dibulla y Camarones. 
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Correa y Viloria (1992) realizaron una evaluación de captura y esfuerzo en las 
pesquerías artesanales marítimas del área de Santa Marta. Donde se encontró 
que el chinchorro ocupa el segundo lugar en aporte de capturas (32 %) después 
de la línea de mano (38%). Seguido de la red de enmalle (28%) y por último el 
palangre con un aporte sólo del (2%) de la captura. 
En evaluación pesquera del área marítima del Departamento del Magdalena, 
realizada por Barros y Correa (1995) se realizó un estudio durante el período 
comprendido entre mayo de 1993 y abril de 1994; en el cual se presentaron 
variaciones mensuales estimadas de captura. En la distribución de la captura 
anual por arte se reafirmó el chinchorro como método de mayor contribución 
(58%), seguido de línea de mano, red de enmalle y palangre. En cuanto a la 
captura estimada por los principales métodos de pesca, el chinchorro fue el arte 
de mayor aporte (154 Kg/faena), por encima de los otros métodos. 
En el periodo abril de 1997 a marzo de 1998 se caracterizó la pesquería del 
machuelo (Opisthonema oglinum) capturado con chinchorro de jala en el área de 
Santa Marta. Según los resultados obtenidos, la estacionalidad mensual de los 
desembarcos de este recurso con el arte mencionado ha variado, esto no indica 
que en el periodo el recurso disminuyó, sino que aunque el esfuerzo ejercido es 
mayor, los factores climáticos como vientos y lluvias han podido influir en la CPUE. 
Cuyos valores mayores se presentaron en la bahía de Santa Marta. Los menores 
desembarcos ocurrieron en Taganga (De León, 1999). 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo general 
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Evaluar la captura, esfuerzo y Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) del arte 
chinchorro en la ensenada de Taganga, Caribe colombiano, durante el periodo 
comprendido entre los años 1994-2000, y su relación con los factores 
ambientales (precipitación y viento). 
1.2.2 Objetivos específicos 
Evaluar la captura anual con chinchorro y su comportamiento estacional, en el 
área de Taganga, Caribe colombiano durante el periodo 1994-2000. 
Evaluar la composición por especie de la captura con chinchorro en Taganga y la 
estacionalidad de las mejor representadas, en el periodo 1994-2000. 
Analizar el esfuerzo pesquero invertido en la obtención de las capturas con 
chinchorro en Taganga en el periodo 1994-2000. 
Determinar la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) con chinchorro en Taganga 
en el periodo 1994-2000 y su relación con las variables ambientales (precipitación 
y viento). 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 Captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo 
La principal información de una pesquería la ofrecen los muestreos que deben 
orientarse a la obtención de estadísticas que permitan conocer la captura total, el 
esfuerzo total y la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), aunque solamente es 
necesario evaluar dos de ellas de manera independiente, ya que la tercera se 
puede calcular a partir de las otras dos. 
La Captura se define como el peso o número de individuos extraídos de una 
población como resultado de las operaciones de pesca. Las capturas en número 
se representan por la letra C, mientras que las capturas en peso, que 
frecuentemente se traducen como Rendimiento o Producción, se representan 
por la letra Y. Se pueden establecer diferentes maneras de cuantificar las 
capturas: 
Desembarques o peso de los productos desembarcados. 
Capturas nominales o peso en vivo equivalente de los productos 
desembarcados. 
Captura bruta o peso en vivo total de los animales capturados. O sea, la 
captura retenida más los descartes. 
V Captura incidental o peso de las capturas de otras especies distintas a la 
que constituye el objetivo primario de explotación. 
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El Esfuerzo de pesca es el gasto de energía y tiempo que el pescador utiliza para 
obtener la captura. Se identifica con los sistemas empleados para capturar, su 
cantidad y el modo con que estos sistemas se aplican en el tiempo y el espacio. 
De acuerdo a esto las medidas de esfuerzo podrían definirse en general y de 
acuerdo a los sistemas de pesca. Para el caso del chinchorro tenemos: 
Volumen total de la red por número de caladas 
Número de caladas 
Número de redes 
Las unidades de esfuerzo sin tomar en consideración diferencias por eficiencias se 
denominan Esfuerzo nominal (f'). Cuando una misma cantidad de esfuerzo 
aplicada a una misma cantidad de animales de una población en un instante dado, 
capture siempre la misma cantidad de individuos, el esfuerzo se define como 
Esfuerzo efectivo de pesca (f). Para conocer el esfuerzo efectivo de pesca es 
necesario corregir el esfuerzo nominal por factores de eficiencia que se relacionan 
con el poder de pesca de las embarcaciones y sistemas empleados. La corrección 
de estas unidades se denomina estandarización de las unidades de esfuerzo. 
Poder absoluto de pesca es la cantidad en peso o número de animales que son 
capturados por cada unidad de esfuerzo nominal. Esta cantidad es de escasa 
utilidad práctica, en su lugar se utiliza el Poder de pesca relativo (D) que es la 
medida del poder de pesca de una embarcación o sistema de pesca con 
referencia a una embarcación o sistema de pesca definido como estándar o 
unitario. La definición de una clase estándar se realiza en base a ciertas 
consideraciones operacionales de los componentes. Entre estas se cuentan: la 
clase de embarcaciones o sistemas de pesca que sean más comunes en cuanto a 
sus características físicas; la clase que ha operado a través de un periodo 
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histórico más significativo de la pesquería; la clase que cuenta con un estado de 
desarrollo tecnológico ya completo; y la clase que presenta un mínimo de 
variación en sus capturas por unidad de esfuerzo en un tiempo y en un área 
determinados. Esto último se traduce en un mínimo de variación en el poder de 
pesca de los componentes de una clase. 
Captura por unidad de esfuerzo (CPUE): Es una razón estimada de las 
estadísticas de captura y esfuerzo de una pesquería. Sin embargo, dichas 
estadísticas no necesitan ser totales, esto es de toda la pesquería. En efecto los 
estimados de CPUE se obtienen de una fracción representativa de la flota. De 
esta fracción muestreada se deben obtener todos los datos posibles sobre 
aspectos relacionados a esfuerzo de pesca nominal, características y eficiencias 
asociadas a los sistemas de pesca y embarcaciones empleadas, modos 
operacionales, etc. Esta información se consigue en forma usual a través de 
bitácoras de pesca y entrevistas con los patrones de las embarcaciones que 
llevan las bitácoras. 
La Intensidad de pesca (1) se define como el esfuerzo efectivo de pesca (f) que 
se realiza sobre una población por unidad de área (A) en una unidad de tiempo (t). 
1 = f/ At 
Di = CPUE; / CPUE1  
www.sisgremarcesga.es/recursos.html 
 
2.1.2 Descripción del arte 
Las artes de arrastre se remolcan por una o más embarcaciones buscando 
atravesar los bancos de peces para que estos penetren en su interior y queden 
apresados en el copo; el chinchorro es una de ellas. Pertenecen al grupo de las 
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artes consideradas como móviles (de la Cueva, 1990). 
Algunos autores sostienen que el Chinchorro tiene origen en Europa, pero su uso 
es tan común en los nativos de diferentes países que parece que a través del 
tiempo muchos pueblos lo utilizaron tanto en Europa como en África y 
seguramente en Asia. Está compuesto de dos mangas de malla muy largas (50 — 
100 m) y en el centro tiene una mochila o copo donde finalmente quedan 
encerrados los peces capturados (Arias,1995; COLCIENCIAS-CIID-FES, 1986) 
(Anexos A y B). 
En su construcción se utiliza poliamida multifilamento de diferente diámetro para 
cada sección del aparejo. Así mismo la luz de malla es diferente para cada una de 
estas partes. Los bordes terminan en palos o timones y cabos para el tiro. Se 
opera de día y de noche en fondos arenosos, fangosos, arenoso-fangosos y 
praderas de hierbas, a profundidades de 4 a 15 metros. Es un arte no selectivo y 
captura indiscriminadamente todo tipo de talla y especies. (Propescar-Sur,1994). 
Son muy similares los chinchorros que utilizan los nativos de Pueblo Viejo 
(Magdalena) a los de Tolú en Morrosquillo. Con estos se captura Sardinas, 
Carites, Jureles, Macabíes, sables y uno que otro Pargo, sobre todo en los meses 
de lluvia. En Gaira y Taganga (Magdalena) los chinchorros tienen características 
muy diferentes; se calan y se "jalan" desde la playa. (Arias,1995). 
También existe el chinchorro de ancón, para ser usado en pequeños accidentes 
costeros. Una de sus alas o mangas está directamente agarrada a la playa, 
mientras el otro extremo está libre formando una boca con la costa y lista para ser 
cerrado mediante un cabo cuando el cardumen entra (Colciencias-CIID-FES, 
1986). 
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2.1.3 Descripción de la maniobra de pesca 
El chinchorro playero es una de las redes más utilizadas en la pesca costera 
mundial; los pescadores inician su calado en la madrugada, generalmente a las 
cuatro de la mañana: dejan un cabo en tierra y con una lancha extienden la red; 
regresan a la playa con en otro, después participan de 10 a 20 pescadores, y 
cobran jalándola ayudados por un cabo que se fijan a la cintura. Cuando la red 
está próxima a la orilla, un pescador se mete al mar y junta las dos alas para 
formar el copo en la parte media de la red que, con sus plomos ha venido 
arrastrando todo el fondo y capturando Sierra, Matarrayas, Lenguado y otras 
especies tanto de fondo como de media agua. Una vez cobrado el arte se 
selecciona la captura y se conserva la que tiene valor en el mercado (Figura 1). 
De acuerdo con al presidente de la Asociación de Chinchorreros de Taganga, 
Rafael Mattos Torres (Comp. Pers.), en esta localidad se usa el chinchorro 
estacionario de jala; se instala en los diferentes caladeros diariamente; cada red 
se manipula con unas 20 personas. En época de pesca se movilizan unas 200 
personas en 14 sitios de pesca, desde Taganga hasta Bahía Concha. Los 
pescadores salen a las cinco de la mañana. Uno de ellos tiende la red, dos cogen 
los remos y otro dirige el cayuco (patronea). Otro pescador "jala" por la derecha y 
otro cabuya por la izquierda. Se lleva una boya de "velar" para amarrar el 
chinchorro para que la corriente no lo arrastre. Más tarde se tira un caretero, y 
cuando el pez entra en la red, éste lo manda a "jalar". Las faenas son rotativas; 
hay turnos por ancón cada 171 días. 
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Figura 1. Esquema de operación de un chinchorrro 
Fuente: Desarrollo de la pesca artesanal en la región de Santa Marta. COLCIENCIAS-CIID-FES. Santa Marta. 1986. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La información proviene del área costera del departamento del Magdalena; 
específicamente de los ancones pertenecientes al área de Taganga, ubicados 
entre las coordenadas 74°11'42" de longitud y 11°15'54" de latitud y las 
coordenadas 74°10'19" de longitud 11°18'72" de latitud. Con una temperatura 
promedio de 28°C (Gonzales et al) (Figura 2). 
El régimen climático comprende a una época lluviosa de junio a noviembre y otra 
de sequía de diciembre a mayo, durante la cual se presentan vientos alisios que 
influyen notoriamente en el clima y la hidrología de la región (Collciencias-CIID-
FES, 1986). Predomina el sustrato rocoso-coralino, presenta plataforma 
continental escasa, se encuentran playas de arena coralina con poca pendiente en 
sitios protegidos como bahías y ensenadas (Barros, 1995). 
Los "Ancones" son pequeñas ensenadas que presentan grandes ventajas para la 
-captura de especies pelágicas predominantes en la zona, como: Bonito, 
Cachorreta, Macarela, Salmón, entre otros. En su orden se observa que desde 
Taganga hacia el noreste se encuentran los ancones "Genemaca", "La Playita", "El 
ancón", "Sisicuaca", "Monocuaca", "La rosita" y "La Aguja". Hacia el suroeste de 
Taganga se encuentra el ancón "Calabuzo", En la isla de La Aguja se localizan 
tres ancones y se denominan "El Joyito", "La Playa del Medio" y "La Última o de 
Abajo". Existe otro ancón muy importante llamado "La Cueva", situado al noreste 
de Bahía Concha, y otro menos importante, denominado "Bonito Flaco" situado al 
noroeste de la bahía (Gonzales et al.,1993).. 
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2.3 ESPACIO TEMPORAL 
Los muestreos se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre los meses de 
enero de 1994 y diciembre de 2000, por el INPA en el marco de diferentes 
proyectos, no existiendo datos para el año 1999. La información fue sistematizada 
y estandarizada por los mismos simultáneamente con los muestreos. 
El análisis de información se llevó a cabo a través de la presente investigación en 
un periodo de tres meses. 
2.4 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES 
Aspectos relativos a la extracción: 
CAPTURA 
ESFUERZO 
CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO 
Aspectos relativos a las condiciones ambientales: 
PRECIPITACIONES 
VIENTOS 
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2.5 TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
2.5.1 Recolección de información 
Se cuenta con registros de información de muestreos hechos con este arte en el 
área mencionada durante el período comprendido entre 1994 y 2000, por el INPA, 
en el marco de diferentes proyectos cofinanciados por las entidades: INPA, 
COLCIENCIAS, VECEP, CIID, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Esta información fue debidamente estandarizada y sistematizada por el proyecto: 
Dinámica espacio-temporal del ecosistema de afloramiento del área de Bocas de 
Ceniza-Punta Espada (Caribe colombiano) y sus aplicaciones para un régimen de 
pesca responsable. Financiado por La Universidad del Magdalena-Colciencias-
INPA-Universidad Nacional de Colombia. 
2.5.2 Técnicas o procedimientos de análisis 
Para el análisis de la información se hicieron gráficas en excel y en algunos casos 
se hicieron ANOVAS. A partir de los datos de captura se hicieron gráficos de 
distribución de frecuencias. 
Para la determinación de la CPUE mensual se tuvo en cuenta la captura 
desembarcada cada mes y el esfuerzo invertido en la obtención de ésta, es decir 
el número de faenas realizadas durante el mes. 
El tratamiento se hizo por especies ubicándolas en orden de importancia, según la 
abundancia en peso. 
Los datos ambientales se obtuvieron a través de el Instituto de Hidrología y 
Estudios Ambientales (IDEAM). La caracterización ambiental de las temporadas 
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se realizó mediante un análisis de la velocidad media del viento (m/s) y la 
precipitación total mensual presencia de lluvia (mm). 
2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Para evaluar las capturas anuales para el periodo 1994-2000 y evaluar la 
composición por especie de las capturas obtenidas durante el mismo periodo se 
realizó en cada caso un análisis descriptivo y uno comparativo, con miras a 
establecer las medias aritméticas y un diseño en bloque de efectos fijos con 
repeticiones (DBA), donde la variable a bloquear fueron los meses de los años 
(Díaz, 1999); para conocer entre cuales medias existía diferencias se planteó un 
análisis de comparación múltiple empleando el Test de Tukey. Para la validación 
de los supuestos del análisis de varianza (ANOVA) homogeneidad de varianza y 
normalidad de los residuos, se empleó la prueba de Bartlet y el Test de Shapiro-
Wilks respectivamente (Giraldo y Rodríguez, 1997). 
Al emplear el DBA se observó que se presentaban diferencias significativas para 
el Machuelo y para las capturas anuales, pero al comprobar los supuestos del 
ANOVA estos no se cumplieron por lo que se empleó el Test no Paramétrico de 
rangos de FRIEDMAN (Schefler,1981) utilizando el paquete estadístico SYSTAT 
versión 9.0. Para determinar entre cuales años de captura total existen diferencias 
y en que años se presentan diferencias significativas para la captura del Machuelo 
se utilizo el Test de comparaciones múltiples propuesto por Dunn (Díaz, 1999). 
Con el fin de establecer el grado de relación existente entre las variables 
precipitación y CPUE se realizo un análisis de correlación simple, tomando como 
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variable dependiente los valores de CPUE y como variables independientes la 
precipitación (Montgomery, 1991). Para determinar la asociación existente entre 
viento y CPUE se empleó una correlación por rangos de SPEARMAN; debido a 
que no se cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza 
de los residuos cuando se corrió la prueba de correlación simple. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el paquete estadístico Statgraphics Plus versión 3.0 
y SYSTAT versión 9.0. 
Por último se hizo una regresión lineal entre captura y esfuerzo, y entre CPUE y 
esfuerzo para obtener un coeficiente de determinación que hable de la varianza 
explicada por el modelo y para tener la significancia del ANOVA. 
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3 RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS DE LA CAPTURA PARA EL PERIODO 1994 — 2000 
3.1.1 Captura total del periodo 
Durante el periodo 1994-2000, para la pesquería con chinchorro en la zona de 
Taganga, se estimó una captura total de 1.290.000 Kg. Siendo 1994 el año más 
productivo, con 303.545 Kg., seguido de 2000 con 299.307 Kg., y el menos 
productivo 1995, con 128.946 Kg. El aporte de cada uno en porcentajes fue de 
24%, 23% y 10%, respectivamente (Figuras 3 y 4, Tabla 1). 
1994 995 1996 1997 1998 2000 
Ano 
Figura 3. Captura anual para el periodo 1994-2000. 
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igura 4. Porcentaje de captura total para el periodo 1994-2000. 
Tabla 1. Captura, esuerzo y CPUE totales para 1994-2000. 
Año Captura (Kg) Captura (%) Esfuerzo (N faenas) CPUE (Kg/faena) 
1994 303.545 24 3165,08 1139,45 
1995 128.946 10 3580,44 436,01 
1996 178.941 14 3417,38 605,38 
1997 224.345 17 3318,64 794,56 
1998 155558 12 3454 494,3 
2000 229.307 23 2960,22 1449,71 
3.1.2 Comportamiento estacional de la captura 
En la Figura 5 se ilustra el comportamiento estacional de la captura total para el 
periodo estudiado. Se destacan apreciables incrementos en los meses de febrero 
de 1994 y 1997 con 79.753 Kg y 92415 Kg, y diciembre de 1996 con 94.531 Kg. 
En contraste con los anteriores, en los meses de enero y febrero de 2000 con 
2665 Kg y 2475 Kg, y mayo de 1997, se obtuvieron los menores registros de 
captura del periodo evaluado. En junio de 1998 no hubo registros de captura. 
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Figura 5. Comportamiento estacional de la captura durante el periodo 1994-2000 
Año 1994: Es el año más productivo. Aporta el 24% de la captura. Tiene dos 
picos sobresalientes, uno en febrero con 79.753 Kg y otro en noviembre con 
54.206 Kg. En el mes de marzo baja bruscamente a 35.667 Kg y se mantiene 
estable hasta el mes de abril. En mayo vuelve a bajar hasta 6.072 Kg, oscilando 
en este valor hasta julio, donde comienza a subir hasta octubre. Y luego en 
noviembre alcanza su segundo pico más alto con 54206 Kg. 
Año 1995: Es el año menos productivo del periodo evaluado. Aporta el 10% de la 
captura. Su máxima producción la alcanza en el mes de noviembre con 21586 Kg 
y diciembre con 19.099 Kg. Y la mínima en agosto con 4291 Kg. 
Año 1996: Aporta el 14% de la captura. Durante el año y hasta el mes de 
noviembre, las capturas son bajas (la mayoría de menos de 10.000 Kg.) En 
contraste con esto, en el mes de diciembre sube bruscamente hasta 94531 Kg, 
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que es donde alcanza su máximo. La menor producción es en julio con 1976 Kg. 
Año 1997: Aporta el 17% de la captura. Su pico de producción se observa en 
febrero con 92415 Kg. Disminuyendo notablemente en marzo a 3493 Kg, sin 
llegar a la producción mínima que es en mayo, con 1818 Kg. Durante el resto del 
año la producción no sobrepasa los 20.000 Kg. 
Año 1998: Aporta el 12% de la captura. Su pico máximo es en el mes de enero 
con 42.297 Kg y la mínima producción en abril con 4905 Kg. Para el mes de junio 
no hay registros de captura. En el transcurso del año las capturas oscilan 
alrededor de 10.000 Kg. y 15.000 Kg. 
Año 2000: Aporta el 23% de la captura y es el segundo año más productivo. Su 
máxima producción es en octubre con 65.769 Kg y noviembre con 65.438 Kg. La 
mínima es en enero con 2.475 y febrero con 2.665 Kg. En abril presenta un pico 
de 37.752 Kg. 
Tabla 2. Comportamiento estacional de la captura (Kg) durante el periodo 1994 —2000 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
ENERO 10516 10254 5963 25791 42297 2665 
Febrero 79753 5237 4765 92415 7321 2475 
Marzo 35677 13906 11360 3493 14178 15162 
Abril 36684 12465 7631 19882 4905 37752 
Mayo 6072 6774 4967 1818 8962 23117 
Junio 9569 12882 9592 9195 5795 
Julio 4477 6912 1976 19506 11914 19294 
Agosto 11558 4291 7042 7612 10043 16536 
Septiembre 21501 8301 6749 4607 16714 21029 
Octubre 22504 7286 10650 9787 8018 65769 
Noviembre 54206 21586 13714 20542 21596 65438 
Diciembre 11431 19099 94531 9709 9583 24280 
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3.2 COMPOSICIÓN POR ESPECIE DE LA CAPTURA Y ESTACIONALIDAD 
DE LAS MÁS ABUNDANTES 
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Continuación de la Tabla 3. 
NOMBRE VERNACULAR NOMBRE CIENTÍFICO 
Morena Muraena sp 
Navajero barbera Acanthurus bahianus 
Ojo gordo Selar crumenophtalmus 
Pargo cacique Pristipomoides aquilonaris 
Pargo cebal, palmero Lutjanus analis 
Pargo cunaro Romboplites aurorubens 
Pargo ojoamarillo Lutjanus vivanus 
Pargo rayado LuUanus synagris 
Pargo rojo Lutjanus purpureus 
Pargo rubia Ocyurus chlysurus 
Pez cabulla Aleclis ciliaris 
Picua Sphyraena sp. 
Picua g Sphyraena guachancho 
Raya Dasyatis sp. 
Sábalo Tarpon atlanticus 
Sable Trichiums lepturus 
Salmón Elegatis bipinnulata 
Salmonete Mullus sp. 
Española Sardineta aurita 
Sierra Sombemmorus caballa 
Tiburón Mustelus norrisi 
Tortuga Dermochelys coriacea 
En la tabla 3 se encuentran las especies capturadas con chinchorro para el 
periodo 1994 — 2000 en la zona de Taganga, sin embargo todas no fueron 
representativas. 
Para todo el periodo evaluado la especie más abundante es la Cojinoa negra 
aportando el 34% de la captura, con 438.896 Kg. Además de la Cachorreta con el 
19% y 242.078 Kg y el Machuelo con el 14% y 183.753 Kg. Con un menor aporte 
aparecen Macarela (9%), Salmón (6%), Albacora (5%), quienes alcanzan sólo 
74.858 Kg., 81. 937Kg. y 63.137 Kg. respectivamente. Especies en las que se 
obtuvo menor captura como el Atún, Bocona, Lisa, Macabí y Sierra entre otras, 
con 1.846 Kg., 3.832 Kg., 5.580 Kg., 4.352 Kg. y 4.737 Kg. respectivamente, sólo 
aportaron el 4% de la captura. (Figura 6). 
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Figura 6. Captura total por especie para el periodo 1994-2000. 
3.2.1 Composición por especie para cada año evaluado. 
Año 1994: La especie más representativa de este período fue la Cachorreta con 
100.815 Kg., representando el 34% de la captura anual. Seguida de Cojinoa negra 
con el 29% de la captura y 88.659 Kg. y Salmón con 18% y 53.278 Kg. Fueron 
menos representativas Macarela con 4% y 13.296 Kg, Machuelo con 3% y 10.117 
Kg., Albacora con 3% y 10.278 Kg. (Figura 7). 
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Figura 7. Captura total anual por especie para 1994 
Año 1995: En la Figura 8 se observa el notable aporte de la Cojinoa negra a la 
captura de este periodo (55%) con 70.731 Kg., A diferencia de Machuelo con 
12.457 Kg., Albacora con 10.542 Kg. y Macarela con 6.227 Kg., cuyas capturas 
representan sólo el 10%, 8%, y 5% de la captura anual. 
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Figura 8. Captura total anual por especie para 1995. 
Año 1996: En este periodo sobresalió la Cojinoa negra con 119.444 Kg., 
representando con esto del 66% de la captura. Este es el mayor porcentaje anual 
alcanzado por una especie durante todo el periodo evaluado. Para este mismo 
año sigue en importancia la Cachorreta con 15.576 Kg. y el Machuelo con 13.123 
Kg., que equivalen a el 9% y 7% de la captura anual. (Figura 9). 
Año 1997: La especie de mayor importancia en este periodo es la Cachorreta con 
105.968 Kg., aportando el 46% de la captura, En su orden sigue Cojinoa negra 
con 43.355 Kg., Macarela con 22.279 Kg. y Salmón con 15.722 Kg., aportando 
19%, 10% y 7% de la captura. (Figura 10). 
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Figura 9. Captura total por especie para 1996. 
Figura 10. Captura total por especie para 1997. 
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Año 1998: En este periodo aparece el Machuelo como la especie de mayor 
contribución con 85.736 Kg. que representan el 55% de la captura. 
Seguidamente, Cojinoa negra con 36.046 Kg. y Macarela con 13.765., aportando 
el 23% y 9% de esta. (Figura 11). 
55% -- 
abacora • Bonito 
Cachorreta Chope 
II1Cojinoa Negra Jurel amarillo 
Macarela Machuelo 
ill Salmón • Otras 
Figura 11. Captura total por especie para 1998. 
Año 2000: Nuevamente la Cojinoa negra significó el mayor porcentaje de captura 
(27%) con 80.751 Kg., seguida de el Machuelo con 51.053. y Cojinoa tumana con 
36.946 Kg. y Albacora con 32.197 Kg., aportando el 17%, 12% y 11%. Otras 
menos representativas fueron Jurel amarillo, Bonito y Cachorreta con 6%, 5% y 
4% respectivamente. 
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Figura 12. Captura total por especie para 2000. 
3.2.2 Comportamiento estacional de las especies más abundantes 
Cojinoa negra: La Figura 13 muestra que sus mayores índices de captura se 
presentan entre los meses de julio y diciembre. Su pico más alto fue en diciembre 
de 1996 con 81.332 Kg. y octubre de 2000 con 39.863 Kg. A diferencia de lo 
anterior, durante los meses de enero y junio las capturas fueron mínimas. Para 
los años 1997 y 1998 las capturas fueron bastante bajas, sólo en el mes de julio 
de 1997 se obtuvo un pico con 15.024 Kg (Anexo E). 
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Cachorreta: Sus mayores capturas se obtuvieron en febrero 1994 y 1997 con 
61.151 Kg. y 87.218 respectivamente (Figura 14, Anexo F). También se observan 
picos en el mes de noviembre de los mismos años. Durante los meses de marzo 
a octubre las capturas fueron bajas comparadas con las anteriores. 
-a-1994 -.-1996 -.-1B 
-.-1997 -.-19% -.-2 
Ene Feb Mar Ahr May Jun Jul A00 Sem 0c1 Nov 
Mes 
Figura 13. Comportamiento estacional de la Cojinoa negra (Caranx clysos). 
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Figura 14. Comportamiento estacional de la Cachorreta (Auxis thazard). 
Machuelo: En la Figura 15 sus picos fueron en enero de 1998 con 20.224 Kg y 
noviembre de 1998 y 2000 con 18.701 Kg. y 18.607 Kg. respectivamente. 
Presenta estacionalidad en mayo de 1995, 1998 y 2000; así como en noviembre 
de 1998 y 2000 (Anexo G). 
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Figura 15. Comportamiento estacional de la machuelo (Opisilionema oglinum). 
Macarela: Sus mayores capturas se obtuvieron en enero de 1997 con 13.768Kg. y 
noviembre de 2000 con 10.424 Kg. Sólo presenta estacionalidad en el mes de 
marzo de 1995 y 1998 donde presenta dos picos de 5.376 Kg. y 9.113 Kg. 
respectivamente. (Figura 16, Anexo H) 
Albacora: Si se observa la Figura 17 su pico más alto es en abril de 2000 con 
31.588 Kg. también en el mismo mes en los añ0s1994 y 1995 con 7.613 Kg. y 
6.491 Kg. En 1998 sólo hubo captura en el mes de enero. En septiembre y octubre 
de ningún año hubo registros de captura (Anexo I). 
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Figura 16. Comportamiento estacional de la Macarela (Decapterus punctatus). 
Be Feb futir ver Jun kJ Ago Sep Naf Do 
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Figura 17. Comportamiento estacional de la Albacora (Thunus alatunga) 
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Bonito: En la figura 18 se observa que esta especie presenta su pico más alto en 
noviembre de 2000 con una captura de 11674 Kg. Además, dos picos de menor 
magnitud en octubre de 1996 y noviembre de 1997, con 3051Kg. y 3019 Kg. 
respectivamente. En contraste con lo anterior, para el resto del periodo evaluado 
las capturas no sobrepasan los 1000 Kg (Anexo J). 
Mes 
Figura 18. Comportamiento estacional del Bonito (Euthynnus alleterattus). 
Salmón: El pico mayor se alcanzó en marzo de 1994 con 26530 Kg, 
seguidamente, mayo de 1997 con 8607 Kg. Para todos los años la captura de 
enero a mayo es más abundante que el resto del año (Ver figura 19, Anexo K). 
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Figura 19. Comportamiento estacional del Salmón (Elegatis bipinnulata). 
3.3 ANÁLISIS DEL ESFUERZO PARA EL PERIODO 1994-2000 
3.3.1 Esfuerzo total del período 
Durante el periodo que se registró esta actividad (6 años) se destacó 
particularmente el año 1995, en el cual se aplicó el máximo esfuerzo (3.580 
faenas); mientras que el menor índice de actividad anual correspondió al año 2000 
2.960,22 faenas) (Figura 20, tabla 3).EI comportamiento del esfuerzo con relación 
a la captura fue inverso, en los años de mayor captura hubo un menor esfuerzo y 
viceversa (Figura 21). 
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Figura 20. Esfuerzo total para el periodo 1994 -2000. 
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1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Año 
Figura 21. Captura vs Esfuerzo para el periodo 1994-2000. 
3.3.2 Estacionalidad del esfuerzo pesquero 
Durante este periodo el esfuerzo pesquero alcanzó su pico máximo en agosto de 
2000 (442 faenas) y el menor en enero del mismo (20.45 faenas), siendo este el 
año menos uniforme, ya que se observaron varios altibajos de febrero a junio, mes 
en el que comenzó a subir hasta alcanzar su valor máximo. De los años 1994 a 
1998 el esfuerzo osciló entre 200 y 350 faenas a excepción del mes de mayo de 
1994, el cual disminuyó notablemente a 73.33 faenas (Figura 22, Tabla 4). 
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Figura 22. Comportamiento estacional del esfuerzo pesquero para el periodo 1994-2000. 
Tabla 4. Estacionalidad del esfuerzo pesquero 
mes 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 38,16 41,35 33,64 93,01 128,17 130,32 
Febrero 284,83 18,70 18,07 312,48 26,62 88,93 
Marzo 130,59 50,90 41,95 10,67 42,96 70,19 
Abril 118,33 40,21 26,79 64,75 14,86 418,72 
Mayo 82,80 21,73 16,82 6,74 27,16 83,86 
Jnio 34,29 46,01 31,55 41,80 31,41 
Julio 16,05 25,00 7,02 65,57 36,10 69,00 
Agosto 41,42 13,39 23,56 24,97 30,43 37,41 
Septiembre 77,06 26,10 23,27 18,53 50,65 50,55 
Octubre 80,66 21,37 33,31 41,37 23,51 195,74 
Noviembre 194,29 71,48 42,41 79,48 65,44 204,21 
Diciembre 40,97 59,77 306,99 35,19 48,4 69,37 
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3.4 ANÁLISIS DE LA CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO PARA EL 
PERIODO 1994-2000 
La CPUE manifestó un comportamiento similar al de la captura para el periodo 
evaluado. El año en que alcanzó su máximo valor fue 2000 (1.449.74 Kg/faena), 
seguido de 1994 con 1.139 Kg/faena. Los años con valores más bajos fueron 
1995 y 1998, con 436 Kg/faena y 494.32 Kg/faena, respectivamente. Se 
observaron picos en abril de 2000 (418.72 Kg/faena), febrero de 1994 (284.83 
Kg/faena) y 1997(312.48 Kg/faena) y diciembre de 1996 (306.99 Kg/faena) 
(Figuras 23,24 y 25, Tabla 5). 
Figura 23. CPUE total para el periodo 1994-2000 
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Figura 25. Captura vs CPUE para el periodo 1994-2000. 
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Tabla 5. Estacionalidad de la CPUE (Kg/faena). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 38,16 41,35 33,64 93,01 128,17 130,32 
Febrero 284,83 18,70 18,07 312,48 26,62 88,93 
Marzo 130,59 50,90 41,95 10,67 42,96 70,19 
Abril 118,33 40,21 26,79 64,75 14,86 418,72 
Mayo 82,80 21,73 16,82 6,74 27,16 83,86 
Junio 34,29 46,01 31,55 41,80 31,41 
Julio 16,05 25,00 7,02 65,57 36,10 69,00 
Agosto 41,42 13,39 23,56 24,97 30,43 37,41 
77,06 26,10 23,27 18,53 50,65 50,55 Septiembre 
Octubre 80,66 21,37 33,31 41,37 23,51 195,74 
Noviembre 194,29 71,48 42,41 79,48 65,44 204,21 
Diciembre 40,97 59,77 306,99 35,19 48,40 69,37 
3.5 CAMBIOS EN LAS VARIABLES AMBIENTALES PRECIPITACIÓN Y 
VIENTO DURANTE EL PERIODO 1994-2000 
3.5.1 Cambios registrados en la precipitación 
Las Figura 26 muestra los valores de precipitación total mensual de 1994 a 2000 
registrados en la estación aeropuerto Simón Bolivar. Los picos máximos se 
observan en los meses de septiembre, siendo el más alto en 1995 (209,1 mm), 
seguidamente 1997 (146,4 mm) y 2000 (113,7 mm), También se observa un 
incremento en las lluvias en octubre de 1996 (175,3 mm) y noviembre de 1994 
(154,9 mm). En diciembre disminuyen las lluvias hasta los meses de mayo y junio, 
donde hay un ligero incremento que decae en ulio. 
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Figura 26. Comportamiento estacional de la precipitación total mensual para el periodo 1994-2000. 
Estación Aeropuerto Simón Bolívar-DEAM. 
La Figura 27 muestra los valores promedio mensual de precipitación para el 
periodo 1994 a 2000. Al igual que la figura 23 el valor máximo se registra en 
septiembre (109.71 mm), va en descenso hasta enero (0.15 mm) y alcanza otro 
máximo de menor magnitud en junio (77.57 mm); en julio (58.2 mm) y agosto 
(44.45 mm) disminuyen nuevamente (Anexo L). 
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Figura 27. Valores promedio mensual de precipitación para el periodo 1994-2000. Estación 
Aeropuerto Simón Bolívar-DEAM. 
3.5.2 Cambios registrados en el viento 
El viento de mayor incidencia en la región es el alisio (Blanco,1988). La tendencia 
entre uno y otro año es similar, con pocas diferencias. En valores promedio 
obtenidos de la estación Las flores (Barranquilla) se registró el valor mínimo en 
octubre (1,15 m/s) y otro de menor magnitud en agosto (2,1 m/s). A partir de 
noviembre (6,6 m/s) existe una tendencia ascendente hasta febrero cuando 
alcanza su pico máximo (7,3 m/s) con una recesión en enero (2,6 m/s) (Figura 28, 
Anexo L). 
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Figura 28. Promedios mensuales de viento durante el periodo 1996-2000. Estación Las Flores-
IDEAM. 
Análogamente, la información de la estación Aeropuerto Simón Bolívar indica una 
tendencia similar aunque con valores un poco inferiores, notándose mayor 
diferencia en el mes de julio (2,3 m/s), ya que durante el periodo abril julio los 
alisios domina el viento S-SW y alisios faltan por completo, presentándose julio 
como un mes de calmas (Blanco, 1988) (Figura 29, Anexo L). 
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Figura 29. Promedios mensuales de viento. Estación Aeropuerto Simón Bolívar-IDEAM. 
3.5.3 Comparación de las variables precipitación y viento 
En las Figuras 30 y 31 se observa el comportamiento inverso de la precipitación 
con respecto al viento, tanto de la estación Las Flores, como de la estación 
Aeropuerto Simón Bolívar. 
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Figura 31. Precipitación vs viento. Estación Aeropuerto Simón Bolívar-IDEAM. 
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3.6 CONTRASTE DE CPUE CON VARIABLES AMBIENTALES 
Año 1994: Para este año los picos de CPUE coincidieron con las pocas lluvias y 
los fuertes vientos alisios del mes de febrero; en este mes también se presentó la 
abundancia de cachorreta (61.141 Kg.) y macarela (8279 Kg.). Se presentó un 
pico menor en noviembre donde el viento también es fuerte y hay un notable 
descenso en las lluvias; para este mes también hubo capturas representativas de 
cachorreta (27.715 Kg.), además de machuelo (4.602 Kg.). El menor índice de 
CPUE ocurrió en el mes de julio, mes en que la estación Aeropuerto valora 
escasés de vientos alisios, mientras que para la estación Las Flores hay aumento 
de estos. En cuanto a las lluvias, estas disminuyen considerablemente. (Figuras 
32, 33 y 34). 
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Figura 32. CPUE para 1994 vs valores promedio de precipitación para el periodo 1994-2000. 
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Figura 33. CPUE para 1994 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación 
Aeropuerto Simón Bolívar-IDEAM. 
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Figura 34. CPUE para 1994 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación Las 
Flores -IDEAM. 
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Año 1995: En este periodo la CPUE fue baja y bastante uniforme para todo el año, 
así como la captura. Se presentó un ligero pico de CPUE (50.9 Kg/faena) que 
coincidió con un pequeño incremento en la captura de macarela (5.376 Kg.). Para 
este mes hubo ausencia de lluvias y disminución en el viento. Otro pico menor fue 
en noviembre cuando decaen las lluvias y aumentan los vientos, en este mes 
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Figura 35. CPUE para 1995 vs valores promedio de precipitación para el periodo 1994-2000. 
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Figura 36. CPUE para 1995 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación 
Aeropuerto Simón Bolívar-IDEAM. 
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Figura 37. CPUE para 1995 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación Las 
Flores-1DEAM. 
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Año 1996: La CPUE presentó su pico más alto en el mes de diciembre, así como 
la captura de cojinoa negra (81.332 Kg, con un aumento de vientos y disminución 
de lluvias. El resto del año la CPUE fue bastante baja con relación al valor más 
alto (306.98 Kg/faena), cabe anotar que en octubre de este año hay un ligero 
aumento en la captura de bonito (3.051 Kg) (Figuras 38, 39 y 40). 
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Figura 38. CPUE para 1996 vs valores promedio de precipitación para el periodo 1994-2000. 
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Figura 39. CPUE para 1996 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación 
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Figura 40. CPUE para 1996 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación Las 
Flores -IDEAM. 
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Año 1997: La CPUE de este año alcanzó su valor más alto en febrero (312.48 
Kg/faena) con un aumento en los vientos, reflejado en ambas estaciones y con 
ausencia total de lluvias. En este mes hubo abundancia de cachorreta (61.151 
Kg). Otros pico de menor magnitud se presentaron en el mes de abril (64.75 
Kg/faena) sin lluvias ni vientos, donde se incrementó la captura de macarela 
(6.336 Kg.) y salmón (8.607 Kg.), y en noviembre (71.48 Kg/faena) donde aumenta 
de nuevo la captura de cachorreta (10.252 Kg.), además de bonito (3.019 Kg.) 
(Figuras 41, 42 y 43). 
Mes 
Figura 41. CPUE para 1997 vs valores promedio de precipitación para el periodo 1994-2000. 
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Figura 42. CPUE para 1997 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación 
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Figura 43. CPUE para 1997 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación Las 
Flores-IDEAM. 
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Año 1998: En este año la CPUE fue bastante uniforme con excepción del mes de 
enero, donde alcanzó su mayor valor (128.17 Kg/faena), con ausencia de lluvias y 
un ligero descenso en los vientos. Para este mes la especie más representativa 
fue la cojinoa negra (16.651 Kg.). En el mes de julio no hubo valor de CPUE 
puesto que no se registraron capturas (Figuras 44, 45 y 46). 
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Figura 44. CPUE para 1998 vs valores promedio de precipitación para el periodo 1994-2000. 
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Figura 45. CPUE para 1998 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación 
Aeropuerto Simón Bolivar. 
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Figura 46. CPUE para 1998 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación Las 
Flores-IDEAM. 
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Año 2000: Para este año la CPUE obtuvo su mayor valor en abril (418.72 
Kg/faena), mes en que hay ausencia de lluvias y empiezan a decaer los vientos 
alisios. Se obtuvo la mayor captura de albacora (31.588 Kg.). Hubo picos de 
menor magnitud en octubre (195.74 Kg/faena), mes en que aumentó la captura de 
cojinoa negra (39.863 Kg) y noviembre (204.21 Kg/faena) con un aumento en la 
captura de macarela (10.424 Kg) y bonito (11.674 Kg) (Ffiguras 47, 48 y 49). 
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Figura 47. CPUE para 2000 vs valores promedio de precipitación para el periodo 1994-2000. 
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Figura 48. CPUE para 2000 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación 
Aeropuerto Simón Bolívar. 
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Figura 49. CPUE para 2000 vs valores promedio de viento para el periodo 1994-2000. Estación Las 
Flores -IDEAM. 
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3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
3.7.1 Evaluación de las capturas anuales obtenidas para el periodo 1994-
2000 
Hipótesis: 
H0= no existen diferencia significativa para las capturas totales para el periodo 
1994-2000 
Ho= V11 912 = •••• 
Ha = existe diferencia significativa al menos entre dos años para el periodo 1994-
2000 Ha = p.; = i 
La probabilidad en el test de Friedman indica que hay una diferencia significativa 
entre las capturas anuales obtenidas para el periodo 1994-2000 (p= 0.023), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. 
Test estadístico Friedman = 13.026 
Kendall Coeficiente de Concordancia = 0.237 
La probabilidad es 0.023 asumiendo Chi-cuadrado con 5 grados de libertad 
Tabla 6. Test de comparaciones múltiples propuesto por Dunn (Díaz, 1999) para la captura total 
para el periodo 1994-2000 
Comparación (Rb -Ra) SX  Q Calculado CONCLUSIÓN 
Se acepta 
Ro= 1-1,2000 P4994= 0 
2000-1995 13.75 8.42 1.63 < 2.936 
Se acepta 
 
Ho— µzoo° - 111994= O 
2000-1994 4.7 8.42 0.29 < 2.936 
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2000-1996 20.25 8.42 2.40 
2000-1997 7.6 8.42 0.90 
2000-1998 0.67 8.42 0.67 
1998-1994 10.5 8.6 1.22 
1998-1995 5.95 8.6 0.69 
1998-1996 14.45 8.6 1.68 
1998-1997 1.8 8.6 0.20 
1997-1994 12.3 8.42 1.46 
1997-1995 4.15 8.42 0.49 
1997-1996 12.65 8.42 1.50 
1996-1994 24.95 8.42 2.96 
1995-1994 16.45 8.42 1.95 
Ho= 1 2000 1-11994= 0 
2.936 Se acepta Ho= 112090 - 14994= O 
2.936 Se acepta Ho= 112000 P.1994=- O 
2.936 Se acepta 
Ho= µzoo° - 14994= 0 
2.936 Se acepta 
Ho=µ2coo - 1.11994=  O 
Se acepta 2.936 Ho= 1.-1,2C00 114994=  O 
Se acepta 2.936 
Ho=1.12coo - 11 994=  
Se acepta 2.936 
Ho= w000 - 1.1.1994= 0 
Se acepta 2.936 Ho= 1.12000 - 1.1.1994- O 
Ho=112000- 1.1.1994= 0 
Se acepta 2.936 
Ho= 1.'2000 - 111994= 
 O 
2.936 Se acepta 
Ho= µzoo° - 1 /994= 0 
2.936 Se acepta 
Se rechaza 2.936 
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Rb -Ra = Diferencia entre Rangos SX = error estándar a = 0.05 x = 4 
CONCLUSIÓN :Las única diferencia claramente definida para las capturas anuales 
totales se presentó para los años 1996 y1994 . 
3.7.2 Evaluación de la composición por especie de las capturas obtenidas 
para el periodo 1994-2000 
Las especies que se seleccionaron para evaluar entre qué años existían 
diferencias significativas en la captura fueron aquellas que presentaron una mayor 
frecuencia de captura para el periodo 1994-2000, estas especies son: Cachorreta, 
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Cojinoa negra, Salmón, Bonito, Albacora, Macarela y Machuelo; ninguna a 
excepción de Machuelo, presentó diferencia significativa para la captura del 
periodo 1994-2000. 
A continuación se observan los resultados del Test de Friedman y en la Tabla 7 
análisis de comparaciones múltiples propuesto por Dunn para la evaluación de la 
captura anual del machuelo para el periodo 1994-2000. 
Hipótesis: 
Fic,. No existe diferencia significativa para las capturas totales del Machuelo para 
el periodo 1994-2000 
1-10= 111 =112 = 1-1,1< 
Ha = Existe diferencia significativa al menos entre dos años para la captura del 
Machuelo para el periodo 1994-2000 Ha = 1.1j = i =j 
La probabilidad en el Test de Friedman indica que hay una en el periodo 1994-
2000 (P. 0.029), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Test estadístico Friedman = 12.429 
Coeficiente de Concordancia Kendall = 0.621 
La Probabilidad es 0.029 asumiendo Chi-cuadrado con 5 grados de libertad 
Tabla 7 Test de comparaciones múltiples propuesto por Dunn (Díaz, 1999) para la captura anual 
del Machuelo 
Comparación (Rb -Ra) SX  Q Calculado CONCLUSIÓN 
2000-1994 17.42 8.23 2.11 < 2.936 Se acepta Ho-= 1412000 " V11994=  O 
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2000-1995 13.67 8.008 1.70 < 2.936 
2000-1996 14.125 7.6513 1.90 < 2.936 
2000-1997 15.72 8.008 1.96 < 2.936 
2000-1998 12.64 7.8158 1.617 < 2.936 
1998-1994 30.06 8.23 3.65 > 2.936 
1998-1995 26.31 8.008 3.285 > 2.936 
1998-1996 27.235 7.6513 3.56 > 2.936 
1998-1997 28.36 8.008 3.54 > 2.936 
1997-1994 1.7 8.42 0.20 < 2.936 
1997-1995 2.05 8.19 0.25 < 2.936 
1997-1996 1.125 7.85 0.143 < 2.936 
1996-1994 2.85 8.08 0.35 < 2.936 
1996-1995 0.925 7.85 0.11 < 2.936 
1995-1994 3.75 8.42 0.44 < 2.936 
Se acepta 
Ho= 1 2000 14994= O 
Se acepta 
Ho= µ2000 - 1 1994= O 
Se acepta 
Ho=1.12coo -14994= O 
Se acepta 
Ho= p.2000 -111994= 0 
Se rechaza 
Ho= 112090 1 1994= O 
Se rechaza 
Ho= µzoo - 111994= O 
Se rechaza 
Ho= 112» - 111994= 0 
Se rechaza 
Ho= 112000 - 1 4994= 0 
Se acepta 
Ho= 1 2000 111994= 0 
Se acepta 
Ho= 1120D0 - 111994= 0 
Se acepta 
Ho= w000 - 111994=0 
Se acepta 
Ho= 1 2000 111994= O 
Se acepta 
Ho= 112O - 1 1994= 0 
Se acepta 
Ho= 112000 - 111994= O 
RB -RA = DIFERENCIA ENTRE RANGOS 
SX = error estándar a = 0.05 K = 4 
CONCLUSIÓN: La única diferencia claramente definida para la captura del 
Machuelo se presenta entre los años 1998 y 1994; 1998 y 1995; 1998 y 1996 y 
1998 y 1997. 
Los resultados de las demás especies se muestran en la tabla 8 con excepción de 
Macarela y Albacora, para las cuales no se disponía de datos suficientes para 
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realizar el test. 
Tabla 8. Test de Friedman para Cojinoa negra, Cachorreta, Bonito y Salmón en 1994-2000. 
Cojinoa negra Cachorreta Bonito 
Est. Test de Friedman 8,143 8,388 9,143 
Coef de concordancia de Kendal 0,204 0,24 0,457 





3.7.3 Análisis de correlación 
Correlación simple entre CPUE y precipitación: 
Hipótesis: 
No hay una asociación entre la CPUE y la precipitación 
Ha =Hay una correlación positiva entre CPUE y precipitación 
Variable dependiente CPUE 
Variable independiente Precipitación 
Tabla 9. Correlación simple entre CPUE y precipitación. 
Parámetro Estimado Error estándar T estadístico P-value  
Intercepto 84,2117 11,5076 7,31794 0 
Pendiente -0,36633 0,167777 -2,18346 0,0324 
Tabla 10. Análisis de varianza 
Suma de cuadrados G.L. Cuadrado medio F-ratio P-value 
Modelo 27286,9 1 27286,9 4,77 0,0324 
Residuo 400648 70 5723,54  
Total 427934,9 71 
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Coeficiente de correlación: -0.252515 
R2 = 6.3764% 
Estadístico de Error estándar: 75.6541 
El modelo lineal Y= a +b * x describe la relación entre CPUE (Y) y Precipitación 
(X). La ecuación del modelo ajustado es 
CPUE = 84,2117 - 0,366334* Precipitación 
Se observa que aunque el ANOVA del análisis de correlación es significativa (P = 
0.0324), el ajuste no es muy bueno. 
Entre la CPUE y la Precipitación existe una asociación muy débil (r= -0,252515), 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. La CPUE esta influenciada en 
parte por la precipitación, la CPUE disminuye a medida que aumenta la 
precipitación. 
El estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica 6,3764% de la variabilidad 
en CPUE . El 93.6236% restante se debe a otras causas o variables no tenidas en 
cuenta en la regresión. Pude ser que muchas variables influyen simultáneamente 
en la CPUE. 
Correlación por rangos de Spearman entre captura y precipitación 
En la tabla 10 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman es de 
rs= -0,1624 lo que significa que hay correlación inversa entre la captura y la 
precipitación. 
Variable independiente: Precipitación (X) 
Variable dependiente: Captura (Y) 
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Correlación por rangos Spearman entre CPUE y Viento 
En la tabla 11 observamos que el coeficiente de correlación de Spearman es de 
rs= 0.4685 lo que significa que hay correlación débil entre la CPUE y el viento. 
Variable independiente: Viento (X) 
Variable dependiente: CPUE (Y) 








Correlación por rangos Spearman entre Captura y Viento 
En la Tabla 13 observamos que el coeficiente de correlación de Spearrman es de 
rs= 0.3287 lo que significa que hay correlación directa, aunque un poco baja entre 
la captura y el viento. 
Variable independiente: Viento (X) 
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Variable dependiente: Captura (Y) 








Correlación simple entre captura y CPUE 
Variable independiente: Captura (X) 
Variable dependiente: CPUE (Y) 
Hipótesis 
Ha= No hay una asociación entre la captura y CPUE. 
Ha =Hay correlación entre captura y CPUE. 
Tabla 14. Correlación entre captura y CPUE 
Parámetro Estimado Error estándar EstadísticoT 
Intercepto -294,381 176,64 -1,666 
Pendiente 0,0051 0,0008 6,61 
Tabla 15. Análisis de varianza entre captura y CPUE 
GL Suma de cuadrados Prom.de cuadrados F Valor crítico de F 
Regresión 1 731886,059 731886,059 43,7043308 0,002713922 
Residuos 4 66985,2205 16746,30513 
Total 5 798871,2795 
La ecuación lineal Y= a +b * x entre CPUE (Y) y captura (X) es: 
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CPUE =-294,381+0,0051*Captura 
R2: 0,916 (91,6%) 
Coeficiente de correlación: 0,957 
El estadístico R2 indica que el modelo explica 91,6% de la variabilidad en CPUE. 
El 8,4% restante se debe a otras causas o variables no tenidas en cuenta en la 
regresión.. 
Correlación simple entre esfuerzo y CPUE 
Variable independiente: Esfuerzo (X) 
Variable dependiente: CPUE (Y) 
Hipótesis 
1-10= No hay una asociación entre la esfuerzo y CPUE. 
Ha =Hay correlación entre esfuerzo y CPUE. 
Tabla 16 Correlación entre esfuerzo y CPUE. 
Parámetro Estimado Error estándar Estadístico T 
Intercepto 6696,272 448,23 14,.939 
Pendiente -1,772 0,135 -13,134 
Tabla 17 Análisis de varianza entre esfuerzo y CPUE. 
GL Suma de cuadrados Prom. de cuadrados Valor crítico de F 
Regresión 1 780768,8797 780768,8797 172,5227348 0,000194026 
Residuos 4 18102,3998 4525,59995 
Total 5 798871,2795 
Coeficiente de correlación: -0,989 
R2: 0.977 (9.77%) 
La ecuación lineal Y= a +b x entre CPUE (Y) y esfuerzo (X) es: 
CPUE = 6696,272 — 1,772*esfuerzo 
El estadístico R2 indica que el modelo explica 97.7% de la variabilidad en CPUE. 
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El 0,3% restante se debe a otras causas o variables no tenidas en cuenta en la 
regresión. 
Correlación simple entre captura y esfuerzo 
Variable independiente: Esfuerzo (X) 
Variable dependiente: Captura (Y) 
Hipótesis 
Fic,-= No hay una asociación entre la captura y esfuerzo. 
Ha =Hay una correlación positiva entre Captura y Esfuerzo. 
Tabla 18. Correlación entre Captura y Esfuerzo 
Parámetro Estimado Error estándar Estadístico T 
Intercepto 1'254.762,663 177.380,02 7,074 
Pendiente -313,53 53,39 -5,872 
Tabla 19 Análisis de Varianza. 
GL Suma de cuadrados Prom. de cuadrados F Valor crítico de F 
Regresión 1 24439111947 24439111947 34,4828507 0,004200706 
Residuos 4 2834929419 708732354,7 
Total 5 27274041366 
Coeficiente de correlación: -0,947 
R2: 0.896 (89.6%) 
La ecuación lineal Y= a +b * x entre Captura (Y) y Esfuerzo (X) es: 
Captura = 1'254.762,663 — 313,53*Esfuerzo 
El estadístico R2 indica que el modelo explica 89,6% de la variabilidad en CPUE. 
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El 10,4% restante se debe a otras causas o variables no tenidas en cuenta en la 
regresión. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Para el periodo 1994 a 2000 la captura con chinchorro en la zona de Taganga fue 
de 1290.642 Kg., y su distribución no fue uniforme, ya que se destacaron 1994 y 
2000 con una diferencia notable con relación el resto de los años estudiados. En 
1994 se capturó un total de 303.545 Kg.; resultado similar obtuvo Barros (1995), 
donde afirma que en el periodo mayo de 1993 hasta abril de 1994 el chinchorro 
fue el arte que obtuvo el mayor volumen de captura con 284.049 Kg. En el año 
2000 la captura volvió a subir después de haber sido 1998 uno de los años menos 
productivos (sin olvidar que en 1999 no hubo registros de captura). Durante los 
seis años los mayores volúmenes se obtuvieron para los meses de enero a abril y 
de octubre a diciembre, coincidiendo con la presencia de vientos alisios. 
Las especies que más se capturan con chinchorro son los pequeños pelágicos 
(Cervigón et al., 1992); así lo demostró este estudio, siendo las más abundantes 
Cojinoa negra (Caranx crysos), Cachorreta (Auxis thazard), Macarela (Scomber 
japonicus), Machuelo (Opisthonema oglinum), Albacora (Thunnus alalunga), 
Bonito (Euthinnus alleteratus), Salmón (Elagatis bipinulata). Similarmente, para 
Barros 1995, las especies con mayor porcentaje de captura después de la 
Bocona, fueron Machuelo (12.6%), Cachorreta (10.5%) y Cojinoas (7.9%), valores 
que abarcaron el 31% de la captura obtenida entre mayo de 1993 y abril de 1994. 
Las especies mencionadas son epipelágicas, ocasionalmente se encuentran cerca 
de la costa y se pescan con redes playeras (Cervigón, 1994). Bonito, Salmón y 
Macarela presentaron estacionalidad en los meses de noviembre a abril; periodo 
correspondiente a la época seca (Blanco, 1988; Bula, 1990). En este tiempo hay 
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predominio de vientos alisios, que son uno de los causantes del aumento de 
productividad ya que aumenta la surgenda costera, sobre todo en la isla la Aguja, 
que es uno de los sitios donde son más frecuentes y más veloces, que en otras 
partes del litoral colombiano, de acuerdo a lo citado por Bula (1990). El Machuelo 
en cambio, tuvo un comportamiento bastante irregular, ya que durante los años 
1994 a 1997 sus capturas no fueron muy representativas en ninguna época; 
mientras que en 1998 y 2000, a pesar de que los máximos volúmenes se 
obtuvieron en época de vientos, por consiguiente de productividad y abundancia 
de recursos; también hubo capturas representativas en época de lluvias y 
ausencia de alisios. 
El esfuerzo invertido para obtener las capturas en el periodo estudiado no fue 
uniforme a pesar de que se trabajó con el mismo número de chinchorros. Según 
los resultados, el máximo esfuerzo anual fue de 3.584.44 faenas, correspondiente 
al año 1995; justamente el año que hubo menos captura (128.946 Kg)., y el 
segundo esfuerzo (3.454 faenas) equivale a 1998 (a pesar de que para el mes de 
junio no hay datos de desembarcos), que fue el segundo año con menos captura 
(155.558 Kg.). Análogamente, los dos esfuerzos más bajos corresponden a los 
años en que se obtuvo mayor volumen de captura; en el año 1994 el esfuerzo total 
fue de 3.165.08 faenas y la captura de 303.545 Kg. y en el año 2000 el esfuerzo 
fue de 2.960.22 faenas y la captura de 299.307 Kg. Lo que indica que el esfuerzo 
tuvo un comportamiento inverso a la captura durante el periodo evaluado. 
A pesar del análisis anterior, los valores de CPUE obtenidos sí son proporcionales 
a la captura y tuvieron el mismo comportamiento. Al igual que esta, los años 
donde la CPUE alcanzó su mayor valor fueron 1994 y 2000; y los de menor valor 
fueron 1995 y 1998. Asimismo, los mayores rendimientos también se obtuvieron 
en la época seca, donde hay predominio de vientos alisios y ausencia de lluvias. 
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El incremento que sufrió la captura y la CPUE durante el año 1997 puede ser 
atribuido al fenómeno del Niño, ya que su característica esencial es producir 
tropic,alización del ambiente marino, debido al avance de las masas de agua 
Ecuatoriales Superficiales y Subtropicales Superficiales. Lo cual modifica la 
estructura termal y hialina e incrementa la producción de oxígeno en la columna 
vertical de las aguas costeras. Estas características favorecen el desplazamiento 
de las especies de aguas cálidas (Kameya et. al. 2001). Aunque no ocurrió lo 
mismo para 1998, año que también estuvo afectado por este fenómeno y en el 
que hubo disminución tanto de la captura como de la CPUE. 
Los análisis estadísticos muestran que la relación existente entre la captura y el 
esfuerzo es inversa y bastante alta. Esta relación inversa podría encontrar una 
explicación en el hecho de ser el chinchorro el único arte de este tipo evaluado, 
ya que a él corresponderán todas las capturas obtenidas de esta clase de recurso 
(pequeños pelágicos). Así mismo ocurrió con la CPUE y el esfuerzo. (Tablas 16 y 
18). 
La relación existente entre las variables evaluadas y el viento fue notable, ya que 
este viene acompañado de surgencia y por consiguiente, de productividad, sin 
descartar otros factores que también puedan afectar la captura como la 
disponibilidad del recurso y la descarga continental (Tablas 12 y 13). Lo contrario 
ocurrió con la precipitación, cuya relación fue bastante baja (Tablas 9 y 11). 
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5 CONCLUSIONES 
La captura con chinchorro de "Jala" en la zona de Taganga, Caribe colombiano fue 
bastante heterogénea para el periodo 1994-2000, tanto a nivel total como a nivel 
mensual. Se vio representada en medianos pelágicos que presentaban 
estacionalidad en la época de surgencia costera causada por la presencia de 
vientos alisios. Sólo para el Machuelo (Opisthonema oglinum), al igual que 
estudios anteriores su estacionalidad fue variada. 
Las principales especies capturadas son Cojinoa negra (Caranx crysos), 
Cachorreta (Auxis thazard), Macarela (Scomber japonicus), Machuelo 
(Opisthonema ogiinum), Albacora (Thunnus alalunga), Bonito (Euthinnus 
alleteratus) y Salmón (Elagatis bipinulata). En épocas con predominio de vientos 
alisios y escasés de lluvias. 
El esfuerzo pesquero afectó la captura y la CPUE de forma inversa aunque no en 
gran proporción, ya que su variabilidad durante el periodo estudiado fue poca. 
La variable ambiental que tuvo influencia notable en la captura y la CPUE fue el 
viento. La precipitación también lo hizo pero en menor grado. Aunque no son los 
únicos factores que pudieron haber influido; también es posible que otros factores 
como la descarga continental sean causales de variabilidad en la captura y la 
CPUE. 
Los fenómenos ambientales el "Niño" y la "Niña" pudieron tener relación con el 
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incremento o disminución de las capturas, pero no se puede afirmar que fueron 
los únicos, ya que estas aumentaron y disminuyeron tanto en años en que estos 
se presentaron como en años en que estuvieron ausentes. 
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6 RECOMENDACIONES 
Hacer un estudio a cerca de la selectividad del chinchorro y sobre tallas medias de 
captura de las principales especies. 
Tener serie de datos más larga para que haya más probabilidad de hacer estudios 
acerca del desempeño de las artes, el comportamiento de las especies y 
relacionarlos mejor con la variabilidad climática. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Esquema de un chinchorro de Jala. 
VISTA LATERAL 
a 
Fuente: Desarrollo de la pesca artesanal en la región de Santa Marta. COLCIENCIAS-CIID-FES. Santa Marta. 1986. 
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Anexo B. Características generales de los chinchorros de Taganga. 
MANGA BOYAS LASTRE COPO 

















Máx Mín 2000 
3,5 4,5 3,8 2,6 80 55 20 15 3,5 1,2 3,5 1,8 
Fuente: Desarrollo de la pesca artesanal en la región de Santa Marta. COLCIENCIAS-CIID-FES. 
Santa Marta. 1986. 
Anexo C. Especies más abundantes para el periodo 1994 -2000 (captura en Kg). 
ESPECIE 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Albacora* 10278 10542 6524 1165 2431 32197 
Atún 1688 
Bocona 
Bonito* 4548 4228 7105 8210 3395 13481 
Caballeta 9913 2096 6986 
Cachorreta* 100815 4292 15576 105968 3290 12137 
Cojinoa Negra* 88569 70731 119444 43355 36046 80751 
Cojinoa tumana 36946 
Española 3091 
Jurel amarillo 4878 3122 2164 3917 1651 
Lechero 6223 4433 1318 1679 
Lechero acus 4660 
Lisa 5580 
Macabí 4026 
Macarela* 13296 6227 5991 22279 13765 13300 
Macarela rabi 4623 
Machuelo* 10117 12457 13123 11267 85736 
Róbalo 2567 
Sable 10691 
Salmón* 53278 5464 2730 15722 2310 2433 
Otras ** 4820 2533 4008 2134 2768 2740 
*Especies más abundantes capturadas con chinchorro para el periodo 1994 a 2000 en la zona de 
Taganga, Caribe colombiano. 
— Especies cuya captura no fue representativa, por lo que se agruparon como "otras". 
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Anexo D. Especies pertenecientes al grupo "Otras". 
ESPECIE 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Aguja paladar 62 648 45 104 
Agujeta 22 46 9 
Atún 9 29 120 
Bacalao 378 27 45 66 
Barracuda 21 110 231 246 64 
Bocacolorá 
Bocona 165 251 
Caballeta 559 
Cachicachi 3 12 I 
Calamar 31 4 5 
Camarón 40 
Carecaballo 3 
Carite 43 283 145 43 290 34 
Chopa 459 93 49 199 
Cojinoa Azul 177 2 270 





Isabelita 1 77 
Jurel amarillo 136 22 
Langosta 3 
Lechero croco 129 
Lora 44 6 
Macabí 280 16 30 
Macarela P 151 
Medregal 305 203 59 116 5 
Meros 43 34 20 134 
Mojarras 7 43 
Morena 34 
Navajero B I 6 
Ojo gordo 1240 335 8 387 
Pargos 10 14 12 48 569 16 
Pez cabulla 79 53 35 
Pez gallina 10 
Picua 83 427 584 614 133 
Raya 12 
Sábalo 68 42 1 
Sable 12 27 147 
Salmonete 455 4 
Sardina 435 
Sierra 52 568 787 383 427 101 
Tiburón 87 41 
Tortuga 143 158 503 52 
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Anexo E. Comportamiento estacional de la Cojinoa negra (Caranx clysos) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 1001 4901 4492 3499 16651 1 
Febrero 0 1739 3003 203 807 1 
Marzo 3313 993 2612 134 367 214 
Abril 6406 1802 2167 140 2160 0 
Mayo 3563 2977 1784 1120 2704 38 
Junio 5691 6782 3633 3372 1697 
Julio 1186 6151 1126 15024 2544 804 
Agosto 5337 1586 5220 3970 1384 0 
17900 3659 2762 3214 2208 12480 Septiembre 
Octubre 16304 3259 2352 5272 3755 39863 
Noviembre 20414 19962 8961 4564 2091 18553 
Diciembre 7454 16920 81332 2843 1375 7100 
Anexo F. Comportamiento estacional de la Cachorreta (Auxis thazard) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 1614 452 424 2797 0 0 
Febrero 61151 259 8 87218 19 189 
Marzo 1718 457 471 371 419 2368 
Abril 2543 342 385 2113 0 2014 
Mayo 889 366 81 64 0 1593 
Junio 741 95 77 54 0 
Julio 173 70 286 804 100 113 
Agosto 294 127 78 868 120 884 
Septiembre 151 50 2141 258 34 22 
Octubre 3470 10 3881 0 1935 2688 
Noviembre 27715 246 3913 10252 165 1906 
Diciembre 356 1818 3831 1169 498 360 
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Anexo G. Comportamiento estacional del Machuelo (Opisthonema oglinum) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 1244 275 16 2261 20224 988 
Febrero 0 1673 696 131 3911 33 
Marzo 1347 0 2118 0 2009 2250 
Abril 0 128 2116 32 1393 2978 
Mayo 0 1715 1672 135 4948 7743 
Junio 55 157 1374 318 1236 
Julio 55 116 269 1555 4999 10800 
Agosto 259 1270 874 401 7470 3588 
Septiembre 422 3309 245 0 14186 1480 
Octubre 1111 3460 1212 339 2327 0 
Noviembre 4602 354 128 1458 18701 18607 
Diciembre 1022 0 2403 4637 5568 1350 
Anexo H. Comportamiento estacional de la Macarela (Scomberjaponicus) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 3835 29 411 13768 0 7 
Febrero 8279 35 0 1662 2475 2139 
Marzo 93 5376 0 0 9113 0 
Abril 96 0 514 6336 257 541 
Mayo 121 501 764 0 918 0 
Junio 0 117 0 0 0 
Julio 69 0 30 81 861 0 
Agosto 17 0 0 227 32 0 
Septiembre 107 0 149 173 109 0 
Octubre 485 169 0 0 0 0 
Noviembre O O 0 0 0 10424 
Diciembre 194 0 4123 32 0 0 
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Anexo I. Comportamiento estacional de la Albacora (7hunnus Matunga) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 0 3232 0 0 2423 0 
Febrero 0 0 165 716 0 16 
Marzo 0 410 3364 0 0 475 
Abril 7613 6491 803 0 0 31588 
Mayo O 0 0 0 0 118 
Junio 321 0 0 0 0 
Julio 180 45 0 0 0 0 
Agosto 2164 0 0 0 8 0 
Septiembre O O O O O O 
Octubre O O O O O O 
Noviembre 0 364 0 213 0 0 
Diciembre 0 0 2192 236 0 0 
Anexo J. Comportamiento estacional del Bonito (Euthinnus allelratus) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 54 207 132 179 19 1 
Febrero 0 250 388 463 55 1 
Marzo 0 358 1389 401 867 124 
Abril 957 606 624 297 107 0 
Mayo 236 530 145 213 60 221 
Junio 721 70 206 14 221 
Julio 222 68 120 999 44 92 
Agosto 725 365 152 997 68 1144 
Septiembre 763 1097 370 635 20 0 
Octubre 373 190 3051 530 0 3 
Noviembre 283 282 0 3019 163 11674 
Diciembre 214 205 528 463 1992 0 
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Anexo K. Comportamiento estacional del Salmón (Elegatis bipinulata) (Captura en Kg). 
MES 1994 1995 1996 1997 1998 2000 
Enero 1919 457 117 2744 1075 59 
Febrero 4625 351 163 1603 0 6 
Marzo 26530 2416 0 1171 762 825 
Abril 17552 1321 241 8607 388 251 
Mayo 196 78 120 0 818 
Junio 340 468 868 0 0 148 
Julio 322 123 0 68 0 296 
Agosto 447 0 168 521 21 0 
Septiembre 269 79 341 0 0 0 
Octubre 0 3 0 80 0 0 
Noviembre 382 168 712 912 28 30 
Diciembre 696 0 0 16 36 0 
Anexo L.. Valores Promedio de variables ambientales 1994-2000. IDEAM. 
MES VIENTO AEROP. (m/s) VIENTO LAS FLORES (m/s) PRECIPITACIÓN (mm) 
Enero 3,275 3,5 0,15 
Febrero 3,65 7,3 1,4 
Marzo 3,65 4,6 5,62 









Julio 2,3 5,2 58,2 
Agosto 2,625 2,1 44,45 
Septiembre 2,5 2,35 109,72 
Octubre 2,325 1,15 94,18 
Noviembre 2,25 4,0 74,48 
Diciembre 2,475 6,6 7,17 
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